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CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR 
" MANEJO" 
1. Elaboración de nudos y remates de soga 
2. Elaboración de jáquimas provisionales 
3. Elaboración y mantenimiento de sogas 
4. Sujeción, derribamiento e inmovilización 
de equinos 
5. Herrado de equinos 
6. Valonado de equinos 
7. Ensillado, montado y lavado de equinos 
8. Limpieza y desinfección de caballerizas 
9. Enlazado de bovinos 
10. Sujeción de bovinos 
11. Derribamiento e inmovi lización de bovinos 
12. Marcado de bovinos 
13. Tap izado de bovinos 
14. Manejo del ternero 
INTRODUCCION 
El equino es un animal de mucha utilidad en 
los trabajos diarios del campo. 
El continuo andar por los caminos pedregosos 
o rocosos, por las orillas de los rfos y quebra-
das, por los potreros, hace que sus cascos se 
desgasten y se produzca dolor al caminar 
Para contrarrestar el desgaste del casco, pa-
ra conservar su forma, propiedades y cada una 
de sus partes, y para ayudar al apoyo más fir· 
me del caballo, es necesario colocar en la par-
te inferior del casco una plantilla metálica o 
herradura. 
Amigo campesino: lo invitamos a que estudie 
esta cartilla y practique las actividades que se 
le indican para que se le facilite la herrada de 
un equino. Este objetivo lo logrará, si: 
• La herradura está sentada en toda su ex· 
tensión, sobre la planta del casco. 
• La herradura quedó firme contra el casco. 
• La medula del casco no fue lesionada con 
el clavo. 
• El casco está pulido alrededor de la herra-
dura y no presenta lesiones. 
• Los clavos quedaron remachados a igual 
altura. 
• La herradura elegida está acorde con el ta-
maño del casco. 
ANATOMIA DEL CASCO 
El casco o pie, es el conjunto aislado de las partes vivas de las 
extremidades del equino. 
El casco está constituido por una caja córnea, truncada obli· 
cuamente de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. 
El casco está constituido por tres partes fundamentales, cada 
una de las cuales se divide a su vez en otras regiones o 
subcomponentes. 






b. Los bordes 
Borde coronario 
Borde inferior o plantar 
c. La ranilla 
a. a muralla 
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Es la parte del pie que forma el recinto circular del 
casco. Es una región que puede ser visible cuando 
el pie se encuentra en apoyo. 
/ 
HOMBRO 
La muralla tiene su mayor altura en la zona media y 
anterior, que se denomina lumbre; disminuyendo pro-
gresivamente a cada lado de los hombros y talones. 
La muralla en la parte posterior sigue una dirección 
interna uniéndose hacia el centro del casco, forman-
do las barras . 
La superficie interna es cóncava transversalmente y 
está formada por gran cantidad de finas laminillas . 
b. Los bordes 
Borde coronario 
r-=:tá cubierto en su parte ex-
) fe
5
rna por una capa de cuerno 
\ 
blando y brillante llamado pe-
·~ . .o~"'º rioplo, que se presenta como 
~<e,~ un anillo en la parte alta del 
casco. El perioplo se une en 
el ángulo trasero formando un 
bulbo, que se fus iona con la 
ranilla. 
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Borde inferior o plantar 
Es la parte inferior de la mu-
ralla. Comprende en su cavi-
dad la periferia de la palma. 
Es la región del casco donde 
la herradura adquiere parte de 
su apoyo y en la que se im-
plantan los clavos para fijarla. 
La zona de unión de la mura-
lla y de la palma, se ve marca-
da en el casco recién arregla-
do, por una línea blanquecina 
o amarillenta, llamada "La 11-
nea blanca" . 
c. l a ranilla 
Está constituida por una ma-
sa en forma de cuña, de teji-
do córneo flexible, elástico, 
de forma piramidal. 
La ranilla está formada por: 
• Una cresta central 
• La espina 
• Un surco central 
• El vértice 
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En las siguientes figuras, se indican con números ca-
da una de las partes componentes de un casco. 
B. Cara inferior o suela del 
casco 
1. Margen de la muralla 
2. Linea blanca 
3. Suela 
4. Cuerpo del candado 
5. Ramas del candado 
6. Lagunas laterales 
7. Laguna central de la 
ranilla 
A. Cara externa y cara inter-
na del casco. 
1. Muralla 
2. Surco coronario 
3. Barra 
4. Angulo de inflexión 
5. Surco coronario de los 
talones. 
6. Ranilla 
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Le invitamos a que busque un casco de un caballo 
y ubique cada una de las zonas indicadas. Esto le ayu-
dará a aprender mejor la anatomfa del casco y le fa-
cilitará el herrado. 
LA HERRADURA Y SUS PARTES 
La herradura es una lámina metálica de forma variable, según 
la disposición del contorno plantar del pie, que debe proteger 
contra el desgaste. 
La herradura está constituida por cuatro regiones 
fundamentales: 
• Las I um bres 
• Los hombros 
• Los callos o talones 




' LUMBRES / 
Las lumbres 
Es la parte anterior de la herradura que corresponde 
a la de la muralla del casco. 
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Los hombros 
Situados a cada lado de las lumbres. 
Las ramas 
Denominadas también tablas. 
Callos o talones 
Son extremidades de las ramas. 
Aparte de las regiones anteriormente mencionadas, es preciso 
distinguir las partes que conforman la herradura: 
•Cara superior, que queda 
en contacto con el casco. 
• Cara inferior, que queda en 
contacto con el suelo. 
• Arista externa o contorno 
exterior. 
• Arista interna o contorno 
interior. 
• Espesor o grosor, compren-






• Anchura o contorno propiamente dicho. La herra-
dura se llama desprendida o cubierta, según sea es-
trecha o ancha. 
• Las claveras, son los agujeros cuadrangulares, des-
tinados a alojar los clavos, en número de seis, sie-
te u ocho. La herradura se llama de claveras anchas 
o carniceras, cuando las claveras se hallan alejadas 
del borde externo. También hay claveras que están 
situadas cerca al mismo borde de la herradura. 
• La pestaña, pequeña lengüita de hierro formada en 
las lumbres y a veces, en los hombros, que propor-
ciona firmeza a la herradura. 
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EL CLAVO 
Los clavos, aunque no constituyen una parte integral de la he-
rradura, son indispensables para fijarla al casco. 
El clavo consta de las siguientes partes: 
• La cabeza 
• El cuello 
• La lámina y 




L e b z tiene forma cuadrangular. 
sigue al cuello. Su anchura es más o me-
nos la de la cabeza, mientras que su espesor va redu-
ciéndose hacia la punta. 
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Los clavos deben ser lo suficientemente resistentes, 
para penetrar en el tej ido córneo sin hundirlo y sin 
doblarse. 
FUNCIONES DE LA HERRADURA 
La herradura tiene básicamente dos funciones: 
• Dar firmeza al pie sobre el piso. 
• Evitar el desgaste y malformación del casco. 
Para cada extremidad se adecúa una herradura. Para las manos 
las herraduras tienen forma regularmente redondeada, sinem-
bargo su rama externa es más encorvada que la interna. Así, exis-
ten herraduras para la mano izquierda y para la mano derecha. 
Las herraduras de las patas difieren de las de las manos por su 
forma menos circular, semejando un óvalo. También existen he-
rraduras para la pata izquierda y herraduras para la pata derecha. 
Las herraduras vienen construidas en hierro, acero, aluminio y 
aleaciones de diversos metales. 
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PROCESO DEL HERRADO 
a) Alistar materiales 
Consiste en disponer, en el sitio de trabajo, de los 
elementos, equipos y herramientas necesarias para 
realizar el herrado. 
• Seleccione el sitio para herrar y llmpielo de obs· 
táculos, como piedras, palos, puntillas, alambre. 









El martillo mtl»1J~ - ~ 
El descallador 
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• Sujete el equino y llévelo al sitio donde lo va a 
herrar. 
b) Retirar la herradura vieja 
Consiste en quitar la herradura y los clavos que es-
tán f tojos y que aún permanecen en el casco. Siga es-
tos pasos para realizar esta tarea: 
1. Levante la extremidad del equino. Tranquilfcelo 
palmoteando suavemente desde la tabla del cue-
1 lo hasta la canil la. Hable suavemente al equino, 
no lo grite. 
Apoye la mano derecha sobre la cruz del equino. 
INICIE SIEMPRE CON EL MIEMBRO ANTE 
RIOR IZQUIERDO 
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2. Coja la canilla, aprétela ligeramente y levántela ha-
cia atrás, haciendo un poco de presión con el hom-
bro sobre el equino, empujándolo hacia el otro la-
do, para facilitar la operación. 
3. Gire el cuerpo y apoye la rodilla de la extremidad 
del equino, sobre la parte media anterior del mus-
lo suyo. 
4. Corte la punta de los cla-
vos con las tenazas. 
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Saque uno a uno los cla-
vos, con ayuda de las 
tenazas. 
c. Arregle el casco 
Consiste en cortar las partes sobrantes del casco, 
desbastar los picos o mordeduras y la ranilla. Pulir 
la planta o borde inferior, para que la herradura enca-
je con precisión. 
Siga estos pasos: 
1. Retire el barro y la suciedad del interior del cas-
co, ayudándose con una de las patas de las 
tenazas. 
2. Rebane la ranilla por sus dos caras, colocando el 




3. Apoye el casco sobre una plataforma o banco de 
madera. Recorte el casco alrededor, con el cuchi-
1 lo y golpes de martillo suaves, desbastando las 
malformaciones o picaduras, causadas por clavos 
que se colocaron muy bajo. 
4. Pase la escofina por la planta del casco para pulir 
su superficie, hasta que al colocar la herradura, 
ésta no deje luces entre el casco y la herradura. 
Para realizar esta operación, meta la extremidad del 
equino entre sus piernas y sosténgala allL 
5. Pase suave y ligeramente la escofina alrededor de 
la muralla, dando un poco de redondez al casco. 
d. Acondicionar la herradura 
Consiste en corregir, aumentando o disminuyendo los 
arcos que forman la herradura, para que ésta se adap-
te perfectamente a la forma normal del casco y a su 
tamaño. 
Proceda asl: 
1. Mida la herradura sobre el casco para determinar 
la corrección que se le debe hacer. Si la herradu-
ra resulta demasiado ancha, colóquela sobre un 
yunque u otra superficie dura, parada sobre uno 
de los hombros. Golpee poco a poco, con un mar-
tillo, sobre el hombro que queda levantado, hasta 
que cierre lo suficiente. 
CANTIDAD DE AJUSTE 
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2. Si la herradura es muy angosta 
Herradura 
Coloque la herradura contra un yunque o una super-
ficie firme, parada en los talones y golpee ligeramente 
las lumbreras, para que abra. 
e. Colocar la herradura 
nueva 
Consiste en colocar y sujetar 
en el casco, con clavos de 
acero, una herradura, para evi-
tar el desgaste del casco y fa-
cilitar su afianzamiento en el 
piso. 
Ejecute los siguientes pasos: 
1. Coloque la herradura sobre 
la planta del casco, sin dejarla sobresalir adelante o en sus 
hombros. 
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2. Coloque los clavos en forma alternada en las cla-
veras derecha e izquierda. 
Coloque el clavo con la rampa lateral de su pun-
ta hacia el interior del casco. 
Es muy importante tener cuidado, para no "chuzar el 
animal". Es decir, que al colocar mal el clavo o al cla-
varlo muy hacia el interior del casco, se puede herir 
la parte interna o madre del mismo y el caballo que-
da cojo. 
3. Corte los clavos doblándolos contra el casco, con 
ayuda de las tenazas. 
25 
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Evite cortaduras o puyazos, cortando las puntas de los 
clavos que sobresalen del casco. Haga girar las te-
nazas para facilitar el corte del clavo. 
4. Con ayuda del borde de la escofina, lime o haga 
una ranura sobre el casco debajo de la punta de l 
clavo recortado, para que éste doble y remache. 
Para realizar más fácilmente esta operación lleve 
la extremidad del equino hacia adelante y sostén-
gala entre sus piernas. 
6. Lleve la extremidad del 
equino hacia adelante y 
colóquela sobre su rodilla 
o entre ellas. 
7. Coloque la platina rema-
chadora contra la cabeza 
de los clavos y presiónela 
contra el casco. 
5. Sostenga la escofina so-
bre la punta o parte inferior 
del clavo recortado, tal co-
mo se observa en la figura. 
Golpee con el martillo la 
cabeza de los clavos, para 
que ajusten la herradura. 
De esta manera se logra 
que los clavos salgan un 
poco, la punta se doble y 
se facilite la remachada. 
27 
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8. Golpee con el martillo la punta de los clavos ha-
cia la herradura, para remachar. 
9. Coloque la platina en la punta de los clavos recor-
tados y golpee en la cabeza del clavo. 
Así se logra que: 
• El clavo penetre bien en la 
cama de la clavera y la he-
rradura se fije mejor al 
casco. 
• La punta del clavo se doble 
más y de esta manera, se 
facilite su remachada. 
f. Pulir el casco 
Consiste en limar las asperezas del casco y dar una 
forma más natural para una mejor presentación. 
Proceda así: 
Lime el borde del casco con la escofina, hasta dejar-
lo parejo con la herradura, en todo su contorno. 
Repita todos estos pasos en cada una de las extremi-











Herir, cortar, punzar 
Patas y manos 
De formación parecida al 
cuerno 
Porción más abultada 
Une 
Alrededor de la planta 










Golpear con un chuzo, clavo 
o palo 
Grosor 
Que no son de la misma for-
ma, diferentes 
En forma de huevo 
Combinaciones de metales 
para obtener una herradura 
bastante fuerte. 
Recortar, rebanar 
Objeto de metal , pesado, de 
superficie lisa y resistente 
Plano inclinado 




1. Enumere las partes principales que forman el casco del 
equino. 
2. Ubique las partes del casco, dónde va la herradura y dónde 
deben quedar los clavos. 
3. Consiga todos los materiales necesarios y herre un equino, 
que sea manso y esté acostumbrado al herrado. 
4. Comente las experiencias que obtuvo cuando practicó la he-
rrada del equino. 
5. Diga cómo se acondiciona la herradura. 
Conteste en la hoja de respuestas que aparece al final de la car-
tilla. Tenga cuidado de anotar todos los datos que alll se le pi-
den. Envíela luego a su instructor o tutor. 
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HOJA DE RESPUESTAS 
Nombre y apellidos 
Número de matrícu la 
Dirección -------------------
Municipio 
Fecha de envio 
2. 
3. 
Departamento ______ _ 
Número de cartilla 
---------------------
4. 
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5. 
' 
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